




ELIM lO2 - Matemattk KeJuruteraan II
Masa : t3 Jaml
ARAFIAN KEPADA CALON:
Sila pasttkan bahawa kertas peperiksaan inl mengandungt lO muka surat
bercetak dan LIMA (51 soalan sebelum anda memulakan pepertksaan lni.
Jaw-ab SEMUA soalan. TunJukkan kerJa denganJelas.
Mesinklra boleh digunakan.
Setlap soalan mestl dtmulakan di muka surat yang baru.
Agihan markah bagi setlap soalan dlberlkan dt sut sebelah kanan sebagal
peratusan daripada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagi soalan
berkenaan
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysia.
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IEUM IC'T
I. Carl y = y (x ) Jlkalau dlberl :-
(a) y(4) 6 = strr(29, y(O) - y'(O) = y" (O) = y"'(O) = O.
(b) (x3-2)y(x) -x2y=O, V(1)=-2 '
(c) x2 y"(x) - h.y' (x) + 4 = O, y(1) = O, y'(f) = !
(d) y'"(x) -y"(x) +y'(x) -y= €trp (&d, y(o) =y'(o) =y"(o) =o
(e) 17 +y2 -3x2) & +{erp(yl+Zxy+ l}dV=O, Y(O) = I
(0 y'(x) = {(x + y)(x + 29 - 2*4/ {x (x + y)}, Y(l) = I
(g) yH-ycc(x) = cos(x), Y(o) = I
(h) xy'k) +y = x2y2+2, y(l)= t.
(lOOo/o)
2. (a) Gunakan kaedah slrl kuasa untuk menyelesalkan
y"(x) + xy' k) + y(x) = O.
-2-
12Oo/ol
(b) Persamaan Sturm - Llouvllle boleh dltulis dalam bentuk
' 
I drrl
# Itt*);il . Q(x) y(x) = 0, y = y(x),




TunJuk bahawa persamaan lnt adalah benarJlkalau ldta pilih
yk) = Rk) sln (0(x)),
PH y'k) = Rk) cc (0H),
yang mana R (x ) dan 0(x) adalah didapatt darlpada
* = e(x) sin2o. U-lrcos2o
+ = f l=+. - a(*)l R(x) sin(20)dx 2LP(x) -)'J
Jlkalau 0 = 0(x) dapat dlketahul, terangkan bagaimana anda boleh
dapatcarl R = R(x).
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|2ff/ol
(e) Guna bahagtan (b) dt atas untuk menyelesaikan
xy"(x)-Y'(x)+x3Y = O
€S@Aa : Bahagt kedua-dua belah persamaan lnt dengan x 2 dan





(d) Selesatkan persamaan Rtccattt
y'(x) = y2 erp$ - y + exp(-x),
drberiy(O) = I
Eetanda: Blary k) = w (x) exp ( - x ). Cari w(x). )
(2Oo/ol
(e) TunJukkan bahawa persamaan pembezaan blasa yarg tak linear
y"(d+xy(y'(x))3 = O, y=yk),
boleh dltults semula sebagai persamaan Airy
-4-
',,9T 
= *y, x = x(y).
dy"









diberiaQ/ay - 3y2 + l2y +6 di garis x = 1
dan$ = x4+ 2x + 1 di garisy=Q
(2ffi/ol
tb) TunJukbahawaJlkalau u = u(x,y) dan v = v(x,y)ralah
fungst-fungsi selanjar yang mempunyat sifat-stfat Eu/dx -- dvldy





(c) Jtkalau 0(:cy) = f (x +py)lalahsatupenyelesalanbagtpersamaan
pembezaan separa
^2. ^2,p2 o Q * o I = 0.d*2 Eu2
yang mana R talah pemalar nyata yang dibert,
Cirt semua nilat yang pemalar p boleh ambll.






(e) Katalah lrrlta ada persamaan pembezaan separa
r-,1a r^,lz
rtlrll 4l * e(v)ldOl - a(x) + b(y),0=0(x,y),
L a*l Lavl
yang mana flx), g(y), a(x) dan b 9) talah fun$si-fungsi yang diberl.
TtrnJukbahawa,Jlkaliau Q(x,y) = u(x) + vS)'
fungsr-fungst u (x) dan v $) boleh dldapa$ Uarrpada
f$ Iu'k)12 - ak) = 0,
eS) [v'gl2 - b$) = -a,
yang mana cr lalah Pemalar.
Terangkan bagalmana anda boleh cart u(x) dan v$).
12U/ol
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(d) Guna kaedah pemlsahan pembolehubah untuk mendapat satu
penyelesal,an bagl persamaan pembezaan sepurra




Dua pertsttwa A dan B, P(A) = l/3, P(B) = 3/4 dan
P (AnB) = 3/8. Tentukan nilat-ntlat P (AUB), P (ArB )'
P(nnBgdanPte/sq.
Katakan A dan B dua pertstlwa saling beraslngan dengan
P (A) = O.25 dan P (B) = O.55. Dapatkan nilal-nllal P (AUB ).
fl{c) dan p (l{n B ).
Katakan E1 dan E2 dua peristlwa bebas supaya P (Et U E2l =
O.58 dan P (Ef O EZI = O.12. Tentukan dua nilalyang munglctn
bagl P (Er)r.
(3oo/ol
Beberapa buah lorl mengangkut bahan-bahan kontraktor
menggunakan minyak petrol atau disel - 55o/o darlpada
lorl-lorl tersebut mengangkut paslr dan 6o0/o menggunakan
mtnyak petrol. Sebuah Iort dlpilrh secara rawak. Tentukan
kebarangkallan bahawa lorl tersebut ttdak mengangkut
paslr dan men€€iunakan dlsel?
Pada tahun-tahun yang lepas, kontraktor A berJaya
mendapat 6 tender daripada 2O kontrak yang ditawarkan,
manakala kontraktor B mendapat 8 tender dartpada 2O
kontrak yang sama. Kedua-dua kontraktor dlmtnta
memasukl tender untuk 3 kontrak. Berasaskan dart
pengalaman tahun-tahun yang lalu, tentukan
kebarangkallan bahawa:
(a) Kontraktor B akan mendapat sekurang-kurangnya
satu kontrak.
Samada kontraktor A atau kontraktor B, akan











Dl dalam sebuah ldlang paku, mesln-mesln A, B dan C
mengeluarkan 3oo/o, 5oo/o dan 2oo/o dartpada Jumlah
pengeluaran mastng-masing. Dartpada hastl pengeluaran
tersebut, 5olo paku yang rosak datangnya darl mesln A. Iolo
darl mestn B dan 4o/o darl mestn C. Satu paku dipilih secara





Gambarkan peristiwa tersebut dengan gambarajah pohon.
(ii) I{atalcan mewakili sistern berstrl
dengan 3 unsur dan
mewaktli sistem selarl dengan 2 unsur. Komponen I dari
ststem dt bawah mempunyal kebarangkalian Pt gagal dan
anggapkan kegagalan setiap komponen adalah bebas, carl







5. (a) (t) TrrnJukkan bahawa Jtka pembolehubah rawak x mempunyal
fungst, ketumpatan kebarangkaltan,
f (x) = n(-#) untuk 0( x S 9,
maka nllal k ialah O.Ol54.
Tentukan nllalJangkaan, E (x) dan slsihan ptawal bagl x ?.
(it) Dalam satu daerah, diketahui bahawa taburan huJan harlan
(dalam sentimeter (sm)) adalah pembolehubah rawak
selanjar x dengan fungst ketumpatan kebarangkaltan f (x)
diberl sebagai,
f(x) = 3/4 (2x - x2) urtuk O< x < 5
O hrFhrt
Dapatkan kebarangkalian bahawa pada suatu hari, taburan
huJan dl daerah tersebut adalah.
(1) tldak lebih darl 2 sm
(it) lebth dari 3 sm




-ro - IEUM ro2l
(b) Tuan punya sebuah stesyen minyak menyatakan bahawa purata
bilangan pelanggan yang datang ke tempatnya pada harl mlnggu
talah IOO orang. Bagl mempastlkan kerryataan lnl, suatu sampel
pelanggan-pelanggannya dlplllh secara rawak sebanyak 9 kall hart
mtnglgu dan dldapati mln sampelnya lalah x = 95 pelanggan dan
slslhanplawainya, s = lO.
Tentukan:
(i) Apakah kenyataannya itu dttolak pada paras keertlan O.O5? .
(Anggapkan yang taburan btlangan pelanggan adalah
normal).
(lt) AdakahJawapannya samaJrka s = 4 ?
(rtt) Jtka Jawapan (b) adalah berbeza dengan (a), jelaskan
perbezaannya.
(3Oolo)
(c) tbtakan (17, lO ), (tZ, I l), { 8, 7 ), 14, 7 ), (3, a ) adalah set data yang
dlperoleht daripada suatu ekspertmen. Iakarkan data pada kertas
graf dan seterusnya dapatkanJangkaan kuasa dua terkecfl bagt garts
regrest data tersebut.
(3Oo/o)
- oooOooo -
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